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การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ อศึกษาปัจจัยที่ผู้ รับเหมาเลือกรับงานก่อสร้างของ
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ว่ามีปัจจัยใดบ้าง เพื่อ
ประโยชน์ของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นในการคัดกรองผู้รับเหมาที่มีคุณภาพ  โดยการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการกระบวนการภายใต้ระเบียบกฎหมายก าหนด จากปัจจัยและข้อคิดเห็นของ
ผู้รับเหมาก่อสร้างที่ได้ศึกษา 
 กลุ่มของตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้คือ กลุ่มผู้รับเหมางานก่อสร้างที่เคยยื่นประมูล
ของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อ าเภอมวกเหล็ก ทั้งที่ประมูลงานได้และประมูล
ไม่ได้ มูลค่าตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป แล้วน าข้อมูลที่ได้มาท าการวิเคราะห์ประมวลผลด้วย
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS  
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่อ าเภอมวกเหล็ก พิจารณาปรับเปลี่ยนวิธีการคัด
กรองผู้รับเหมา โดยเอาปัจจัยที่ผู้รับเหมาเลือกประมูลมาเป็นตัวตั้งต้น เช่น ปรับเปลี่ยนเลือกวัสดุ
ก่อสร้างให้ทันสมัย ปรับเปลี่ยนชนิดและรูปแบบของงานให้มีลักษณะเฉพาะ ปรับเปลี่ยนเงื่อนไข
ในสัญญาให้เป็นประโยชน์กับหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นมากที่สุด ภายใต้ระเบียบและข้อ
กฎหมายที่สามารถกระท าได้โดยไม่ท าให้เสียประโยชน์และโอกาสในการประมูลงานสูญเปล่า 
เพื่อที่จะได้ผู้รับเหมางานก่อสร้างที่มีคุณภาพตรงตามเจตนารมณ์ต่อไป 
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The aim of this study is to investigate the factors that influence the decision 
whether to accept a construction project of local government agencies, in Muak Lek 
district Saraburi. The factors investigated and the opinions obtained from the 
contractors would benefit the local government agencies when screening quality 
contractors, by modifying the process as long as it abides by regulations as specified 
by the law. 
The subject group involved in this study was that of construction contractors 
who had submitted bids for local government agencies’ projects, in Muak Lek district. 
Both those had won and lost the bids of projects worth over 50, 000 Baht were taken 
into account.  The data were analyzed by using SPSS statistical software. 
Local government agencies in Muak Lek district considered modifying the 
contractors screen process based on factors that influenced contractors’ choices, such 
as modifying the selection of modern construction materials, modifying unique 
project type and style, rescheduling the terms and conditions in the contract so that it 
most benefited the local government agencies, under the regulations and rules as 
permitted by law without wasting any benefit and bidding opportunities. Accordingly, 
the agencies would then deal with quality contractors that match their intent. 
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